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Xəzər Universitetinin magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş tələbələrin nəzərinə! 
Mövcud vəziyyətlə əlaqədar qeydiyyat 6-15 iyul tarixində onlayn formada aparılacaq. 
Qeydiyyat üçün tələb olunan aşağıdakı sənədləri lnamazova@khazar.org email 
ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. 
Diplom və diplom əlavəsi 
Ali məktəbi bitirməsinə dair arayış (cari ilin məzunları) 
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
Şəkil (3x4 ölçüdə) 
Sağlamlıq haqqında tibbi arayış (sentyabr ayında dərsə gələndə təqdim edə bilərsiniz) 
İllik təhsil haqqı qəbzi 
Əlavə məlumat almaq üçün Qəbul və tələbə şöbəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 
 
Əlaqə nömrəsi: 4217916, 4211093 (daxili 226) 





To the Attention of Students Admitted to Khazar University's Master's Program! 
Due to the current situation, registration will take place online though July 6-15th. Please 
send the following documents required for registration to lnamazova@khazar.org.  
1. Diploma and diploma supplement 
2. High school graduation certificate (current year graduates) 
3. Copy of ID card 
4. Photo (3x4) 
5. Medical certificate (to be provided when you come to class in September) 
6. Annual tuition receipt 
For more detailed information please contact the Admissions and Student Affairs 
Department. 
Contact number: 4217916, 4211093 (ext. 226) 
Payments should be made to Khazar University's following bank account: 
 
